







































































































































































・『ベルサイユのばら』　1974 年 8 月　宝塚大劇場　月組　原作・池田理代子　脚本・植
田紳爾　演出・長谷川一夫　主演・大滝子　初風淳　榛名由梨
・『アンジェリク』　1980 年 1 月　宝塚大劇場　月組　原作・A&Sゴロン　漫画・木原敏
江　脚本演出・柴田侑宏　主演・榛名由梨　小松美保






・『大江山花伝』　1986 年 2 月　宝塚大劇場　雪組　原作・木原敏江　脚本演出・柴田侑
宏　主演・平みち　神奈美帆
・『紫子』　1987 年 1 月　宝塚大劇場　星組　原作・木原敏江　脚本演出・柴田侑宏　主
演・峰さを理　南風まい　
・『ブラックジャック　危険な賭け』　1994 年 3 月　宝塚大劇場　花組　原作・手塚治虫　
脚本演出・正塚晴彦　主演・安寿ミラ　森奈みはる




・『猛き黄金の国』　2001 年 2 月　宝塚大劇場　雪組　原作・本宮ひろ志　脚本演出・石
田昌也　主演・轟悠　月影瞳
・『アメリカン・パイ』　2003 年 6 月　宝塚バウホール　雪組　原作・萩尾望都　脚本演
出・小柳奈穂子　主演・貴城けい
・『エル・アルコン―鷹―』2007 年 11 月　宝塚大劇場　星組　原作・青池保子　脚本演
出・齋藤吉正　主演・安蘭けい　遠野あすか
・『逆転裁判』　2009 年 2 月　宝塚バウホール　宙組　原作・カプコン　脚本演出・鈴木
圭　主演・蘭寿とむ　美羽あさひ
・『逆転裁判 2』　2009 年 8 月　宝塚バウホール　宙組　原作・カプコン　脚本演出・鈴木
圭　主演・蘭寿とむ　純矢ちとせ
・『メイちゃんの執事』　2011 年 1 月　宝塚バウホール　星組　原作・宮城理子　脚本演
出・児玉明子　主演・紅ゆずる　音波みのり
・『銀河英雄伝説＠TAKARAZUKA』　2012 年 8 月　宝塚大劇場　宙組　原作・田中芳
宝塚歌劇における 2・5次元　43
樹　脚本演出・小池修一郎　主演・凰稀かなめ　実咲凜音
・『JIN―仁―』　2012 年 10 月　宝塚大劇場　雪組　原作・村上もとか　脚本演出・齋藤
吉正　主演・音月桂　舞羽美海
・『逆転裁判 3』　2013 年 1 月　シアター・ドラマシティ　宙組　原作・カプコン　脚本演
出・鈴木圭　主演・悠未ひろ
・『ブラックジャック』　2013 年 2 月　シアター・ドラマシティ　原作・手塚治虫　脚本
演出・正塚晴彦　主演・未涼亜希
・『戦国 BASARA』　2013 年 6 月　東急シアター・オーブ　花組　原作・カプコン　脚本
演出・鈴木圭　主演・蘭寿とむ　蘭乃はな
・『伯爵令嬢』　2014 年 10 月　日生劇場　雪組　原作・細川智栄子あんど芙～みん　脚本
演出・小柳奈穂子　主演・早霧せいな　咲妃みゆ
・『ルパン三世』　2015 年 1 月　宝塚大劇場　雪組　原作・モンキーパンチ　脚本演出・
小柳奈穂子　主演・早霧せいな　咲妃みゆ
・『るろうに剣心』　2016 年 2 月　宝塚大劇場　雪組　原作　脚本演出・小池修一郎　主
演・早霧せいな　咲妃みゆ
・『はいからさんが通る』　2017 年 10 月　シアター・ドラマシティ　花組　原作・大和和
紀　脚本演出・小柳奈穂子　主演・柚香光　花優希





















































































































































































（1）『ユリイカ』平成 27 年 4 月臨時増刊号「総特集 2・5 次元」青土社　なお、2・5 次元に関
する先行研究として、同誌所収の『『テニミュ』と『ベルばら』』　P.139～147　『2・5 次元
ミュージカル』　「戦後ミュージカルの展開」　森話社　2015 年　P.363～386　『2・5 次元








（7） 2019 年 7 月 4 日学習院大学文学部におけるオムニバス講義「舞台・映像芸術Ｃ」における






（9） 小池修一郎『神は封印を解かれた』　宝塚歌劇団『ポーの一族』上演プログラム　2018 年 1
月　宝塚大劇場
